











     
  以下喬吉散曲的電子文本基於網路資源，根據隋樹森《全元散曲》上冊第
573-647 頁（中華書局 1964 年 2 月第 1版，2000 年 9 月第 7次印刷）校對。
如果發現未及校出的錯誤，敬請賜告（xmupw@21cn.com）。——如舸齋識  
 












  小令  
  【正宮】醉太平  
  題情  
  離情廝禁，舊約難尋。落紅堆徑雨沉沉，鎖梨花院深。瘦來裙掩鴛鴦錦，
愁多夢冷芙蓉枕，髻鬆釵落鳳凰金，險掂折玉簪。  











  漁樵閑話  
  柳穿魚旋煮，柴換酒新沽。鬭牛兒乘興老樵漁，論閑言倀語。燥頭顱束雲
擔雪躭辛苦，坐蒲團攀風詠月窮活路，按葫蘆談天說地醉模糊。入江山畫圖。 
  【正宮】綠么遍  
  自述  
  不占龍頭選，不入名賢傳。時時酒聖，處處詩禪，煙霞狀元，江湖醉仙，
笑談便是編修院。留連，批風抹月四十年。  
  【南呂】四塊玉  





  【南呂】玉交枝  

























  【南呂】閱金經  





  【中呂】朝天子  
  歌者簪山橘  
  錦囊，未黃，宜薦秋風釀。何須一夜洞庭霜，好先試銷金帳。荳蔻梢頭，
丁香枝上，蘸吳姬指甲涼。剖將，試嘗，止愛些酸模樣。  
  賦所感  
  翠衫，玉簪，脂唇小櫻桃淡。多情多緒眼腦饞，誰敢去胡搖撼？冷諢先
[口斬]，呆科先探，小心兒真箇敢。爲俺，大膽，我倒有三分慘。  
  小娃琵琶  
  暖烘，醉容，逼匝的芳心動。雛鶯聲在小簾櫳，喚醒花前夢。指甲纖柔，
眉兒輕縱，和相思曲未終。玉葱，翠峰，嬌怯煞琵琶重。  
  【中呂】滿庭芳  
  鐵馬兒  
  虛簷月明，穿簾得失，注月前程。只聞閫外將軍令，肅肅宵征。歌舞鬧難
蹅錦營，雨雲閑偏戰愁城。嘶不定，鋼腸人厭聽，風入四蹄輕。  























































  【中呂】紅綉鞋  





  書所見  
  臉兒嫩難藏酒暈，扇兒薄不隔歌塵，佯整金釵暗窺人。涼風醒醉眼，明月
破詩魂，料今宵怎睡得穩。  
  泊臯亭山下  
  石骨瘦金珠窟嵌，樹身馳瓔珞襤襂，秋影秋聲繞蓬龕。青山黃鶴樓，白水
黑龍潭，野猿啼碎膽。  
  【中呂】喜春來  
  秋望  
  千山落葉巖巖瘦，百尺危闌寸寸愁，有人獨倚晚粧樓。樓外柳，眉暗不禁
秋。  
  【中呂】山坡羊  
  寓興  
  鵬摶九萬，腰纏十萬，揚州鶴背騎來慣。事間關，景闌珊，黃金不富英雄
漢，一片世情天地間。白，也是眼；青，也是眼。  














  自警  
  清風閑坐，白雲高臥，面皮不受時人唾。樂跎跎，笑呵呵，看別人搭套項
推沉磨，蓋下一枚安樂窩。東，也在我；西，也在我。  
  失題  
  雲濃雲淡，窗明窗暗，等閑休擘驪龍頷。正尷［尬字介换成咸］，莫貪
婪，惡風波吃閃的都着渰，流則盈科止則坎。行，也在俺；藏，也在俺。  
  粧呆粧(亻+林)，粧聾粧(口+吞) ，人生一世剛圖甚？句閑吟，酒頻斟，
白雲夢繞青山枕，看遍洛陽花似錦。榮，也在恁；枯，也在恁。  
  【商調】梧葉兒  
  出金陵  
  塵暗埋金地，雲寒樹玉宮，歸去也老仙翁。東北朝宗水，西南解慍風，船
急似飛龍，到鐵甕城邊喜落篷。  
  【越調】小桃紅  
  贈劉牙兒  
  瓠犀微露玉參差，偏稱烏金漬。斜抵春纖記前事，試尋思。風流漫惹閑唇
齒，含宮泛徵，咬文嚼字，誰敢嗑牙兒？  
  立春遣興  
  土牛泥軟潤滋滋，香寫宜春字。散作芳塵滿街市，灑吟髭。老天也管閑公
事，春風告示。梅花資次，攢到北邊枝。  
  紙雁兒  
  漢宮秋信落雲箋，行斷鴛鴦剪。寫不成書寄幽怨，鏡臺邊。補粧羞對雙金
鈿，清愁一點，有誰曾見，和影過遠山前。  
  扇兒  
  一聲誰剪楚江雲，秋色輕羅襯。休寫班姬六宮恨，淚成痕。半枝汗濕香生
暈，蒲葵策勳，桃花風韻，涼滲小烏巾。  
  贈郭蓮兒  
  錦幢羅蓋水晶宮，一曲菱歌動。太液雲香露華瑩，醉芙蓉。鴛鴦不識淩波
夢，秋房怨空，藕絲情重，粉瘦怯西風。  










  效聯珠格  
  落花飛絮隔朱簾，簾靜重門掩。掩鏡羞看臉兒嬱，嬱眉尖。眉尖指屈將歸
期念，念他抛閃。閃咱少欠，欠你病厭厭。  
  贈朱阿嬌  
  鬱金香染海棠絲，雲膩宮鴉翅。翠靨眉兒畫心字，喜孜孜。司空休作尋常
事，樽前但得，身邊伏侍，誰敢想那些兒。  
  閨思  
  日高猶自睡沉沉，夢繞鴛鴦枕。不成閑愁廝拘禁，戀香衾。東風落盡西園
錦，知他爲甚，情懷陡恁，懶却惜花心。  
  春閨怨  
  玉樓風颭杏花衫，嬌怯春寒賺。酒病十朝九朝嵌，瘦巖巖。愁濃難補眉兒
淡，香消翠減，雨昏煙暗，芳草遍江南。  
  中秋懷約  
  桂花風雨較涼些，愁字兒難藏擪。一片秋聲戰梧葉，苦離別。幸然不見團
圓月，多應那人，相思今夜，明日敢來也。  
  楚儀來因戲贈之  
  碧梧月冷鳳凰枝，空守風流志。楚雨湘雲總心事，許多時。口兒裏不道箇
胡倫字。殷勤謝伊，雖無傳示，來探了兩遭兒。  
  別楚儀  
  一樽別酒斷腸詞，難說心間事。行李匆匆怎酬志？自尋思，從今別却文章
士。至如小子，十分不是，好處也想些兒。  
  紹興于侯索賦  
  晝長無事簿書閑，未午衙先散。一郡居民二十萬。報平安，秋糧夏稅咄嗟
兒辦。執花紋象簡，凭琴堂書案，日日看青山。  
  孫氏壁間畫竹  
  月分雲影過鄰東，半壁秋聲動。露粟枝柔怯棲鳳，玉玲瓏，不堪歲暮關情
重。空谷乍寒，美人無夢，翠袖倚西風。  










  曉粧  
  紺雲分翠攏香絲，玉線界宮鴉翅。露冷薔薇曉初試，淡勻脂。金篦膩點蘭
煙紙，含嬌意思。[歹帶]人須是，親手畫眉兒。  
  桂花  
  一枝丹桂倚西風，扇影天香動。醉裏清虛廣寒夢，月明中。紫金粟鍊朱砂
汞，綠衣襯榜，黃麻供奉，不似狀元紅。  
  指鐲  
  紫金銖鈿巧鐲兒，慳稱無名指。花信今春幾番至？見郎時，窗前攜手知心
事。行雲拘束，暖香消瘦，璁褪玉愁枝。  
  僧房以太湖石支足  
  海棠花影月明前，約那人相見，掩雨遮雲忒方便。 堪憐，階前堆垛從踏
踐。央及楊翦，急差軍健，運入麗春園。  
  【越調】天淨沙  









  【越調】酒旗兒  
  陪雅齋萬戶遊仙都洞天  
  千古藏真洞，一柱立晴空，石筍參差似太華峰，醉入天台夢。綠樹溪邊晚
風，碧雲不動，粉香吹下芙蓉。  
  【越調】柳營曲  











  【越調】憑闌人  
  香篆  
  一點雕盤螢度秋，半縷宮奩雲弄愁。情緣不到頭，寸心灰未休。  
  金陵道中  
  瘦馬馱詩天一涯，倦鳥呼愁村數家。撲頭飛柳花，與人添鬢華。  
  春思  
  淡月梨花曲檻傍，清露蒼苔羅襪涼。恨他愁斷腸，爲他燒夜香。  
  小姬  
  手撚紅牙花滿頭，愛唱春詞不解愁。一聲出畫樓，曉鶯無奈羞。  
  香柈  
  暖蛻龍團香骨塵，細嫋雲衣古篆文。寶奩餘燼溫，小池明月昏。  
  心火蟠燒九曲腸，鼻觀薰修三昧香。劫灰書幾場，猶存延寸光。  
  【雙調】沉醉東風  
  倩人扶觀璚華  
  珠滴瀝寒凝碧粉，玉瓏璁暖簇香雲。仙裙翡翠薄，宮額鵝黃嫩，牡丹也不
敢稱尊。倚杖來觀海上春，比錦纜龍舟較穩。  
  泛湖寫景  
  幹辦出蒼松翠竹，界畫成寶殿珠樓。明玉船，描金柳，碧玲瓏鳳凰山後。
一片晴雲雪色秋，白羅襯丹青扇頭。  
  題扇頭櫽括古詩  
  萬樹枯林凍折，千山高鳥飛絕。兔徑迷，人蹤滅，載梨雲小舟一葉。蓑笠
漁翁耐冷的別，獨釣寒江暮雪。  
  【雙調】折桂令  
  上巳遊嘉禾南湖歌者爲豪奪扣舷自歌鄰舟皆笑  
  三月三天霽吹晴，見麟鳳滄州，鴛鷺沙汀。華鼓清簫，紅雲蘭棹，青紵旗
亭。細看來春風世情，都分在流水歌聲。劣燕嬌鶯，冷笑詩仙，擊楫揚舲。  














  贈張氏天香善填曲時在陽羨莫侯席上  
  月明一片緗雲，揉做清芬，吹下崑崙。勝淺淺蘭煙、霏霏花霧、淡淡梅
魂。這氣味溫柔可人，那風流旖旎生春。聲迹相聞，多少餘芳，散在乾坤。  
  自述  
  華陽巾鶴氅蹁躚，鐵笛吹雲，竹杖撐天。伴柳怪花妖、麟祥鳳瑞、酒聖詩
禪。不應舉江湖狀元，不思凡風月神仙。斷簡殘編，翰墨雲煙，香滿山川。  
  張謙齋左轄席上索賦  
  卷鯨川吸盡春雲，曲妙重歌，酒冷還溫。裁甚烏紗，儘他白髮，醉箇紅
裙。想獻玉遭刑費本，算揮金買笑何村，俯仰乾坤，多少英雄，不到麒麟。  







  越樓見姬梳洗已倚立嬌困若不勝情因記  
  隔朱樓楊柳青青，煙鎖窗紗，風動簾旌。愛鏡覩嬋娟、粉吹旖旎、玉立娉
婷。翹鳳頭金釵整整，朵松花雲髻亭亭。箇樣心情，困托香腮，斜倚雲屏。  
  登澄江君山有平原君墓並手植檜至絕頂甚壯人氣宇  
  芙蓉城古意山川，葬玉當時，植檜何年？江樹陰陰，江帆隱隱，江草芊
芊。蘸海瀆東南半天，望金焦西北雙拳。巾袂蹁躚，不索浮蓮，挾取飛仙。  











  簾內佳人瞿子成索賦  
  鮫綃不卷閑情，翠織玲瓏，玉立聘婷。倚動銀鈎，耍吹羅帶，筆振金鈴。
迷楚雲花昏柳暝，隔湘煙水秀山明。樓外人行，休放春愁，難掩風聲。  
  西湖憶黃氏所居  
  多時不到兒家，想繩掛秋千、弦斷琵琶、眉淡蘭煙、釵橫梭玉、粉褪鉛
華。軟龍綃塵蒙寶鴨，爛臙脂雨過金沙。隔箇窗紗，夢斷東風，門外啼鴉。  
  賈侯席上贈李楚儀  
  洗粧明雪色芙蓉，默默情懷，楚楚儀容。甚煙雨江頭，移根何在，桃李場
中。儘劣燕嬌鶯冗冗，笑落花飛絮濛濛。湘水西東，悵望蹇衣，玉立秋風。  
  登姑蘇台  
  百花洲上新台，簾吻雲平，圖畫天開。鵬俯滄溟，蜃橫城市，鼇駕蓬萊。
學捧心山顰翠色，悵懸頭土濕腥苔。悼古興懷，休近闌干，萬丈塵埃。  
  會州判文從周自維揚來道楚儀李氏意  
  文章杜牧風流，照夜花燈，載月蘭舟。老我江湖，少年談笑，薄倖名留。
贈楊柳人初病酒，采芙蓉客已驚秋。醉夢悠悠，雁到南樓，寄點新愁。  




  富子明壽  
  梨花院羯鼓撾晴，恰暮雨黃昏、新火清明。歌倚緱笙，香溫漢鼎，酒暖吳
橙。賀綠鬢朱顔壽星，是輕衫矮帽書生。趁取鵬程，快意風雲，唾手功名。  
























  感興  
  謝安江左優遊，夢覺東山，聲動南州。覆雨翻雲，憐花寵柳，未肯回頭。
成時節衣冠冕旒，敗時節笞杖徒流，問甚麽恩讎。山塌虛名，海闊春愁。  
  秋思  
  紅梨葉染胭脂，吹起霞綃，絆住霜枝。正萬里西風，一天暮雨，兩地相
思。恨薄命佳人在此，問雕鞍遊子何之。雁未來時，流水無情，莫寫新詩。  








  問春  
  東君去也如何？風皺纖鱗，煙抹羞蛾。恨白眼相看，青春不管，黑髮無
多。香絮引魚吞綠波，落花驚蝶夢南柯。隨處行窩，載酒吳船，擊築秦歌。  










  詠紅蕉  
  紅蕉分種天涯，換葉移根，灌水壅沙。嬌耐秋風，清宜夜雨，豔若春華。
翠袖捧銀台絳蠟，綠雲封玉竈丹霞。富貴人家，粧點湖山，喫喜窗紗。  
  仲明同知坦然齋集蘇老琵琶吳國良簫歌者王玉蓮  
  坦然對客高軒，爛醉梅邊，占得春先。簫阮鸞聲，琵琶鳳尾，寶鼎龍涎。
金錯落三分酒淺，玉玲瓏一串珠圓，誰似尊前，談笑風流，富貴神仙。  
  荊溪即事  
  問荊溪溪上人家，爲甚人家，不種梅花。老樹支門，荒蒲繞岸，苦竹圈
笆。寺無僧狐狸樣瓦，官無事鳥鼠當衙。白水黃沙，倚遍闌干，數盡啼鴉。  
  高敬臣病  
  賦高唐何事悲秋？山在書屏，雲在簾鈎。儘汗漫羈情，炎涼世態，萬象蜉
蝣。楊柳陰吳船載酒，藕花涼楚客登樓。賓主相留，且對清江，抖擻詩愁。  










  登毗陵永慶閣所見  
  忽飛來南浦嬌雲，背影藏羞，忍笑含顰。繞鬢蘭煙，沾衣花氣，惱夢梅
魂。似湘水行春洛神，遇天台采藥劉晨。愁縷成痕，一枕餘香，半醉黃昏。  
  宴支園桂軒  
  碧雲窗戶推開，便敲竹催茶，掃葉供柴。如此風流，許多標致，無點塵
埃。堆金粟西方世界，散天香夜月亭臺。酒令詩牌，爛醉高秋，宋玉多才。  















  重九後一日遊蓬萊山  
  重陽雨冷風清，阻却王宏，淡了淵明。昨日寒英，今朝香味，未必多爭。
蜂與蝶從他世情，酒和花快我平生。縱步蓬瀛，會此同盟，醉眼青青。  
  拜和靖祠雙聲疊韻  
  至當時處士山祠，漸次南枝，春事些兒。楓漬殷脂，蕉撕故紙，柳死荒
絲。目寒澀雄雌鷺鷥，翅參差母子鸕鷀。再四嗟咨，撚此吟髭，彈指歌詩。  




  泊青田縣  
  白鶴飛下青田，歎物換星移，谷變陵遷。山瘦披雲，溪虛流月，今夕何
年？夢已到石門洞天，眼休驚遼海人煙。誰與周旋？虎節元臣，烏帽詩仙。  




  毗陵晚眺  
  江南倦客登臨，多少豪雄，幾許消沉。今日何堪，買田陽羨，掛劍長林。
霞縷爛誰家晝錦，月鈎橫故國丹心。窗影燈深，磷火青青，山鬼喑喑。  
  【雙調】清江引  
















  有感  
  相思瘦因人間阻，只隔牆兒住。筆尖和露珠，花瓣題詩句，倩銜泥燕兒將
過去。  
  佳人病酒  
  羅帕粉香宮額上掩，宿酒春初散。被窩兒甘露漿，腮斗兒珍珠汗，朦朣着
對似開不開嬌睡眼。  
  即景  
  垂楊翠絲千萬縷，惹住閑情緒。和淚送春歸，倩水將愁去，是溪邊落紅昨
夜雨。  
  【雙調】水仙子  
  廉香林南園即事  
  山中富貴相公衙，江左風流學士家，壁間水墨名人畫。六一泉陽羨茶，書
齋打簇得繁華。玉龍筆架，銅雀硯瓦，金鳳箋花。  
  贈江雲  
  白蘋吹練洗閑愁，粉絮成衣怯素秋，高情不管青山瘦。伴潯陽一派流，寄
相思日暮東洲。有意能收放，無心儘去留，梨花夢湘水悠悠。  
  贈柔卿王氏  
  暖紅無力海棠絲，春綠多情楊柳枝，紺雲不動宮鴉翅。肉臺盤纖玉指，胭
脂粉掿成的孩兒。眼角頭傳芳事，樽前席上歌豔詞，俵散相思。  
  贈姑蘇朱阿嬌會玉真李氏樓  
  合歡髻子楚雲鬆，鬭巧眉兒翠黛濃，柔荑指怯金杯重。玉亭亭鞵半弓，聽
驪珠一串玲瓏。歌觸的心情動，酒潮的臉暈紅，笑堆著滿面春風。  










  花筩兒  
  玲瓏高插楚雲岑，輕巧全勝碧玉簪，紅綿水暖春香沁。是惜花人一寸心。
淨瓶兒般手撚著沉吟。滴點點薔薇露，裊絲絲楊柳金，是箇畫出來的觀音。  
  傷春  
  鶯花笑我病三春，香玉知他瘦幾分？屏牀獨自懷孤悶。那些兒喫喜人，界
微紅斜印腮痕。山枕淺啼晴露，洞簫寒吹夢雲，風雨黃昏。  
  席上賦李楚儀歌以酒送維揚賈侯  
  鴛鴦一世不知愁，何事年來盡白頭？芙蓉水冷胭脂瘦。占西塘曉鏡秋，菱
花漫替人羞。擎架著十分病，包籠著百倍憂，老死也風流。  
  憶情  
  紅粘綠惹泥風流，雨念雲思何日休？玉憔花悴今番瘦。擔著天來大一擔
愁，說相思難撥回頭。夜月雞兒巷，春風燕子樓，一日三秋。  
  紅指甲贈孫蓮哥時客吳江  
  冰藍袖捲翠紋紗，春筍纖舒紅玉甲，水晶寒濃染胭脂蠟。剖吳橙喫喜煞，
錦魚鱗冷漬硃砂。數歸期闌干上畫，印開元宮額上搯，托香腮似幾瓣桃花。  
  贈常鳳哥  
  紫金釵影落芳樽，白玉簫聲隔暮雲，碧梧枝冷驚秋信。倩緱仙暖夢魂，喜
相逢青鳥紅巾。都不索瑤琴寫恨，秦台憶君，粧鏡悲春。  
  客樓即事石氏所居  
  石崇已去玉樓空，王愷重來金谷窮，綠珠不作朝雲夢。似陽臺十二峰，隔
愁痕龜背簾櫳。花鈿小金毛褪，柳腰細羅帶鬆，寂寞春風。  
  手帕呈賈伯堅  
  對裁湘水縠波紋，挼皺梨花雪片雲，束纖腰舞得春風困。襯瓊杯蒙玉筍，
[歹帶]人嬌笑揾脂唇。宮額上勻香汗，銀箏上拂暗塵，休染上啼痕。  
  楚儀贈香囊賦以報之  
  玉絲寒皺雪紗囊，金剪裁成冰筍涼，梅魂不許春搖蕩。和清愁一處裝，芳
心偷付檀郎。懷兒裏放，枕袋裏藏，夢繞龍香。  










  嘲人愛姬爲人所奪  
  豫章城錦片鳳凰交，臨川縣花枝翡翠巢，販茶船鐵板鴉青鈔。問婆婆那件
高，柴鏵鍬一下掘著。村馮魁沾的上，俏蘇卿隨順了，雙漸眊眊。  
  習隱  
  拖條藜杖裹枚巾，蓋座團標容箇身，五行不帶功名分。臥芙蓉頂上雲，濯
清泉兩足遊塵。生不願黃金印，死不離老瓦盆，俯仰乾坤。  
  夢覺  
  喚回春夢一雙蝶，忙煞黃塵兩隻靴，三十年幾度花開謝。熬煎成頭上雪，
海漫漫誰是龍蛇？魯子敬能施惠，周公瑾會打暫，千古豪傑。  
  歌者睥睨潦倒故賦此咎焉  
  綉屏春暖茜氍毹，羅袖香番錦鷓鴣，銀盆笑擊珊瑚樹。[扌弃]明珠換綠
珠，見書生如此頭顱。昇仙橋曾題柱，卓文君不駕車，誰識相如？  
  遊越福王府  
  笙歌夢斷蒺藜沙，羅綺香餘野菜花，亂雲老樹夕陽下。燕休尋王謝家，恨
興亡怒煞些鳴蛙。鋪錦池埋荒甃，流杯亭堆破瓦，何處也繁華。  
  賦李仁仲懶慢齋  
  鬧排場經過樂回閑，勤政堂辭別撒會懶，急喉嚨倒換學些慢。掇梯兒休上
竿，夢魂中識破邯鄲。昨日強如今日，這番險似那番，君不見鳥倦知還。  
  吳江垂虹橋  
  飛來千丈玉蜈蚣，橫駕三天白螮蝀，鑿開萬竅黃雲洞。看星低落鏡中，月
華明秋影玲瓏。贔[厂贔]金環重，狻猊石柱雄，鐵鎖囚龍。  
  若川秋夕聞砧  
  誰家練杵動秋庭，那岸窗紗閃夜燈，異鄉絲鬢明朝鏡。又多添幾處星，露
華零梧葉無聲。金谷園中夢，玉門關外情，涼月三更。  
  玉壺園題水亭贈國公十一公子  
  人來圖畫幀間行，船在琉璃影內撐，歌從弦管聲中聽。水邊鷗花外鶯，翠
玲瓏小院閑庭。夜月泥金扇，春風暖玉屏，賞四時雨雪陰晴。  











  李琬卿  
  一篇詞意思便隨斜，千金價恩情莽判賒，五花文官誥權教借。高仙兒來到
也，人間天上離別。滹沱河[彳+亶]了府判，柳花亭留下大姐，李琬也也。  
  老當益壯  
  風流受苦果何甘？落拓垂涎待拉饞，等閒小見難搖憾。那孩兒情願敢，休
欺負詩骨巖巖。玉鑰條玲瓏擔，翠鋪對萬勝籃，風月都擔。  
  展轉秋思京門賦  
  瑣窗風雨古今情，夢繞雲山十二層，香銷燭暗人初定。酒醒時愁未醒，三
般兒捱不到天明。巉地羅幃靜，森地鴛被冷，忽地心疼。  
  涼夜清興  
  雲綃蒙影鏡誰呵？露粟吹香金碎挼，醉來起我成三箇。是清風明月我，問
桂花良夜如何？飲不辭玻璃盞大，睡不厭琉璃簟闊，夢不到螻蟻南柯。  
  尋梅  
  冬前冬後幾村莊，溪北溪南兩履霜，樹頭樹底孤山上。冷風來何處香，忽
相逢縞袂綃裳。酒醒寒驚夢，笛淒春斷腸，淡月昏黃。  
  暮春即事  
  風吹絲雨噀窗紗，苔和酥泥葬落花，捲雲鈎月簾初掛。玉釵香徑滑，燕藏
春銜向誰家？鶯老羞尋伴，蜂寒懶報衙，啼煞饑鴉。  
  客中春晚  
  昔年歌舞醉嬌春，今日衣冠逐後塵，歸舟欲向南湖問。恐沙鷗也傲人，榆
錢兒不救詩貧。眇小了花風信，闌珊了蝶夢魂，冷笑東君。  
  瑞安東安寺夏日清思  
  新蟬風斷子弦琴，古鴨煙消午篆沉，孤鶴夢覺三山枕。翠濛濛窗戶陰，煮
茶芽旋撮黃金。俗事天來大，紅塵海樣深，都不到一片雲心。  
  樂清簫臺  
  枕蒼龍雲臥品清簫，跨白鹿春酣醉碧桃，喚青猿夜拆燒丹竈。二千年瓊樹
老，飛來海上仙鶴。紗巾岸天風細，玉笙吹山月高，誰識王喬？  














  贈朱翠英  
  吹笙慣醉碧桃花，把酒曾聽萼綠華，金毛秀靨春無價。折將來烏帽上插，
五百年歡喜冤家。正好星前月下，恐怕風吹雨打，喫惜了零落天涯。  




  贈顧觀音  
  盈盈羅襪藕初簪，楚楚宮腰柳半金，小名兒且是妖嬈甚。落迦山何處尋？
紫旃檀風月叢林。說緣法三生夢，捨慈悲一片心，不枉了喚做箇觀音。  
  吳姬  
  罣罳分月小藤牀，茉莉堆雲懶髻粧，薔薇灑水輕綃上。染一天風露香，看
星河笑語昏黃。白雪雞頭肉，紅冰荔子漿，道今夜微涼。  
  重觀瀑布  
  天機織罷月梭閑，石壁高垂雪練寒，冰絲帶雨懸霄漢。幾千年曬未乾，露
華涼人怯衣單。似白虹飲澗，玉龍下山，晴雪飛灘。  
  雨窗即事  
  客懷寥落雨聲中，春事商量花信風，燭光搖蕩江南夢。寸心灰雙淚紅，和
更籌滴損銅龍。酒醒紗窗靜，詩慳錦袋空，催老仙翁。  
  中秋後一日山亭賞桂花時雨稍晴  
  海雲衣濕鶺鴒寒，窗雨絲收絡緯閑，邊風信動征鴻限。稻粱秋有甚慳，儘
尊前楚水吳山。坐金色三千界，倚天香十二闌，不是人間。  











  贈孫梅哥  
  壽陽宮額試新粧，萼綠仙音整舊腔，怕尊前夢覺參兒上。粉留痕襟袖香，
揀［拖字扌旁换成土旁］兒可喜昏黃。白雲紙帳，清風玉堂，淡月紗窗。  
  德清長橋  
  青天白日見樓臺，赤蜃浮光海市開，崖崩岸坼長虹在。棄繻生感壯懷，臥
蒼龍鱗甲生苔。橫生風籟，玲瓏月色，玉琢蓬萊。  
  菊舟  
  寒英和雨結船頭，翠葉鋪煙起舵樓，霜枝立月牙檣瘦。泛清香滿棹秋，比
浮花浪蕊優遊。駕銀漢早槎夢，載金莖玉露酒，江湖上陶令風流。  
  丁朝卿西齋半間雲  
  碧窗秋窄玉玲瓏，古鼎春慳香[上髟下蒙]鬆，矮屏分得梨花夢。小可可十
二峰，浩然氣于此從容。無垢無塵處，非煙非霧中，等當著天上從龍。  
  和化成甫番馬扇頭  
  渥洼秋淺水生寒，苜蓿霜輕草漸斑，鸞弧不射雙飛雁。臂鞲鷹玉轡間，醉
醺醺來自樓闌。狐帽西風袒，穹廬紅日晚，滿眼青山。  
  【雙調】慶東原  
  青田九樓山舟中作  
  渺渺山頭路，鱗鱗山上田，繞篷窗六曲屏風面。似丹青輞川，是神仙洞
天，隔雲樹人煙，試看玉溪邊，恐有桃花片。  
  【雙調】錢絲泫  
  避豪傑，隱巖穴，煮茶香掃梅梢雪。中酒酣迷紙帳蝶，枕書睡足松窗月，
一燈蝸舍。  















  【雙調】殿前歡  













  登鳳凰台  
  鳳凰台，金龍玉虎帝王宅，猿鶴只欠山人債，千古興懷。梧桐枯鳳不來，
風雷死龍何在？林泉老猿休怪。鎖魂楚甸，洗恨秦淮。  
  登江山第一樓  
  拍闌干，霧花吹鬢海風寒。浩歌驚得浮雲散，細數青山。指蓬萊一望間，
紗巾岸。鶴背騎來慣，舉頭長嘯，直上天壇。  
  【雙調】賣花聲  
  悟世  
  肝腸百鍊爐間鐵，富貴三更枕上蝶，功名兩字酒中蛇。尖風薄雪，殘杯冷
炙，掩清燈竹籬茅舍。  












  香茶  
  細研片腦梅花粉，新剝珍珠荳蔻仁，依方修合鳳團春。醉魂清爽，舌尖香
嫩，這孩兒那些風韻。  
  【雙調】雁兒落過得勝令  
  自適  
  黃花開數朵，翠竹栽些箇。農桑事上熟，名利場中捋。禾黍小莊科，籬落
棱雞鵝。五畝清閑地，一枚安樂窩。行呵，官大憂愁大；藏呵，田多差役多。 
  憶別  
  殷勤紅葉詩，冷淡黃花市。清江天水箋，白雁雲煙字。遊子去何之，無處
寄新詞。酒醒燈昏夜，窗寒夢覺時。尋思，談笑十年事，嗟咨，風流兩鬢絲。 




  回省  
  身離丹鳳闕，夢入黃雞社。桔橰地面寬，傀儡排場熱。名利酒吞蛇，富貴
夢迷蝶。蟻陣攻城破，蜂衙報日斜。豪傑，幾度花開謝，癡呆，三分春去也。 
  【不知宮調】豐年樂  
  世路艱難鬢毛斑，占奸退閑。白雲歸山鳥知還，想起來連雲棧，不如,溪
岸垂釣竿。  
  套數  
  【仙呂】賞花時  
























  【南呂】一枝花  











































  【南呂】梁州第七  










  【商調】集賢賓  

















  【越調】鬭鵪鶉  
  歌姬  
  教坊馳名，梨園上班，院本詼諧，宮粧樣範。膚若凝脂，顔如渥丹，香肩
憑玉樓，湘雲擁翠鬟。羅帕分香，春纖換盞。  





  【尾】麗春園門外是潯陽岸， 險是茶船上跳板。一句話悔時難，兩般兒
愛處揀。  
  【雙調】新水令  

























  【雙調】喬牌兒  
  別情  








  【本調煞】相思成病何時慢，更拚得不茶不飯，直熬箇海枯石爛。  
  【雙調】行香子  
  題情  
  燕僽鶯僝，鳳隻鸞單，無多時春事闌珊。東陽瘦體，潘岳蒼顔，我怕春
歸，愁日永，睚更闌。  
  【慶宣和】紅粉香中慣撒頑，不似今番。軟玉溫香忒希罕，只疑是夢間、
夢間。  
  【錦上花】酒社詩壇，不茶不飯，夜雨愁腸，東風泪眼。海誓山盟，白玉
連環，月約星期，泥金小簡。  
  【小陽關】次第明月食，容易彩雲散，咫尺巫山，頃刻陽關。地窄天寬，
十番九番；雨澀雲慳，千難萬難。  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  【江兒水】西樓倚遍十二闌，望斷處空長歎。不由人腳兒勤，更怕咱心兒
憚，得空便對着他實掉[侃字亻旁换訁旁]。  
  【碧玉簫】忙裏偷閑，滿口兒訴愁煩。天上人間，對面兒隔關山。送春心
眉影彎，悶無言雲嚲鬟。據風流樣範，尋常粧扮，腰肢小蠻，巧語嬌春鶯慢。 
  【離亭宴歇指煞】平生脫不了疎狂限，今年又撞着風流難，人瞧見些破
綻，衾閑綉被鴛，釵擘金花鳳，弦斷瑤箏雁，柔腸愁暮秋，業眼巴清旦，誰知
近間。花柳武陵迷，烟水藍橋潦，雲雨陽臺旱，恩深太華高，情朽松石爛。不
是我將伊調販，早攛斷那俫[彳亶] ，任從他外人儹。 
 
